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"Selainitu,merekajugabolehmen-
cari alternatifmakananlain untuk .
dijadikansajiariruji dansecaratidak
· langsungmenggunakansep~nuhnya
bahanmentahs~diaada dalam ne-
· garatanpaperlll bergantungkepada
·bahanimport,"jelasbeliauyangturut
mempunyaianak perempuanyang
masih menuntutdi Universiti ·2a-
gazig,Mesir:,.~.'
i" makananlain
sebaga"alterna if
mampumemenuhipermintaanpeng-
gunadi negaraitu.
"Justeru, mungkinsudahtiba ma-
sanyauntukrakyatMesir mengubah
tabiat atau amalanpemakanande-
nganmengurangkanpengambilanro-
ti sebagaimenuharian,"u;jarJariah
mengula,:;mengenaisituasiyangme-
landanegaraberkenaan.
Tambahbeliau,budayahidup s~-
sebuahnegaraseperti dalamaspek
.pemakananboleh diubah atau di-
Felo Penyelidik'cli
Institut .Ger;ont{)logi
Universiti Putra Ma-
laysia (UPM), Dr. Ja-
ririh Masud, 61,ber-
kata, kera,jaanMesir
perlu meningkatkan
kawalan keselamatan
terhadap makamin
tempatanbagimenga-
tasi masalah terlalu
bergantungpada ba-
import terutamagan-han mentah
dum.
"Gandummerupakanbahanutama
dalampenghasilanroti yangmenjacli
antaramakananruji negaratersebut.
Namun,jumlahpengeluarannyatidak
ISU kenaikanhargamakanansecara
mendadakberikutankejatuhannilai
pound Mesir menyebabkannegara
itu perlu mengurangkankebergan-
tungan terhadap bahan-bahanim-
port.
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